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A Tanulmányok a társadalomról IV. tanulmánykötet egy 2011-ben út­jára Indított sorozat legfrissebb darabja. A kezdeményezők célja annak idején az volt, hogy publikálási lehetőséget biztosítsanak a legtehetsé­gesebb társadalomtudományi érdeklődésű hallgatóik számára. Törek­vésünk ma is hasonló. Támogatjuk diákjaikat abban, hogy -  a mester- képzésére, a doktori iskolába történő felvételkor, vagy épp egy mun­kahelyi állásinterjún -  dokumentálni tudják: az átlagos hallgatói telje­sítménynél magasabb színvonalon állnak, kortársaiknál már jóval töb­bel járultak hozzá saját szakmai életútjuk megalapozásához.A kötet másrészről a hallgatói tehetséggondozás dokumentuma. A Szegedi Tudományegyetem különböző karain található társadalomtu­dományokat oktató tanszékek együttműködésének eredményeként született A JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpoliti­
kai Intézetének, az ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék­
ének, valamint a BTK Szociológia Tanszékének hallgatói munkáit tar­talmazza. Szerzői a diákkörök keretében végezték kutatásaikat, majd vállalták a megmérettetést az idei XXXIV. Országos Tudományos Diák­köri Konferencián. Témavezetőikkel közösen végigjártak egy utat, amit egyetemünk egykori rektora, Róna-Tas András akadémikus a következőképp jellemzett: ,A  tudomány végül is abból áll, hogy van egy 
probléma, és van egy megoldás. És közte ott a nehéz út." Szerzőink ezen a nehéz úton haladva talán most értették meg igazán, mitől válik egy kezdeti ötlet tudománnyá, a kis gondolatokból miként születnek az igazán nagy felismerések, s azt is, hogy soha nincsenek magától érte­tődő igazságok.A tematikai szempontból sokszínű tanulmánykötet nemcsak korunk társadalmi kérdéseinek egyféle tablója, de egyben azt is jelzi, hogy a következő nemzedék -  a jövő reménybeli kutatói -  milyen területeken látják a megoldandó, alaposabb feltárásra érdemes problémákat. Mert mindig van valami új, amit a tudomány feltárhat, s mindig van egy
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újabb generáció, amely folytatva az elődök által megkezdett utat, egy­úttal meg is újítja aztEzúton mondunk köszönetét a céljaik eléréséért állhatatosan dolgozó szerzőknek. Köszönjük a hátteret biztosító család együttműködését. Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a témavezetőknek, akik mentorálták hallgatóikat a tudományos pálya felé vezető út első lépéseinek megtételekor, és a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítványnak a megjelentetés támogatásáértAbban a reményben bocsátjuk útjára a Tanulmányok a társadalomról sorozat IV. kötetét hogy a jövőben is lesz folytatása a kezdeményezés­nek, és tovább fog gyarapodni azoknak a hallgatóknak a száma, akik a hivatalos tanulmányi kötelezettségeiken túl vállalkoznak az őket ér­deklő jelenkori témák tudományos igényű feldolgozására.Szeged, 2019. május 11.
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